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Bunul Dascăl. 
Să călătorim în sufletul nostru 
spre inzuta „Sfânta Elena", unde 
marele împărat Napoleon, lipsit de 
puternica-i împărăţie se găseşte exilat 
împreună cu generalul sau credincios 
Bertrand. îi găsim povestind. Vorbesc 
de Isus Hristos, pe Care împăratul II 
apără cu căldură arzătoare şi cu 
puterea geniului său II preamăreşte. 
Să-1 ascultăm ce spune ! „El (Hristos) 
nu filozofează,nu cere împrumut dela 
ştiinţă, învăţătura Lui nu-i cerşită, este 
originală şi o întăreşte cu minuni. El 
este trimis spre sufletul omului, aces­
tuia îi sărveşte „buna vestire" a 
Evangeliei. Ce privelişte! Hristos îşi 
deschide gura spre învăţătură şi nea­
muri se alipesc de El. Domnia Ta 
domnule general mă numeşti şi mă 
asemeni când cu marele împărat 
Cezar când cu Alexandru cel mare. 
Oh Bertrande între Hristos şi nime 
este o mare şi adâncă prepastie peste 
care nu este punte de trecere." 
Spiritul omului are fire scrutătoare. 
Nu se odihneşte, pururea scrutează. 
Şi dacă după multă oboseală găseşte 
adevărul, se îngrozeşte, când îl în-
timpină îndoiala cu întrebarea oaie? 
Oare să fie aşa ? Oare nu cumva e 
alimintrenea ? Cine ştie ? înţelept să 
fii ca Platon ori Cicerone, marea lor 
minte nu-i în stare să născocească 
ceva sigur. Pururea te înţimpină în­
doiala cu întrebarea-i obişnuită : oare 
nu cumva e altmintrenea ? 
De aici putem vedea, că omeni-
mea în chestieîe de adâncime ale 
vieţii, are mare lipsă de un maestru, 
care să-o lumineze şi îndrepte. Aces t 
maestru, acest dascăl numai Dum­
nezeu poate ti, căci omul părăsit pe 
puterile sale, chiar Platon ori Cicerone 
să fie '— nu se fericeşte. 
Maestrul nostru „bunul Dascăl" 
este însuş Hristos, căci „ o m " nici 
când n»a fost în stare să vorbească 
ca EL . 
Şi îi ini a te de Hristos a luminat 
soarele, şi pe atunci lucea stele pe 
cer, dar în lumea sufletească a ome-
nimei cerul era acoperit cu nuori 
negri şi întunecoşi. Nu orii grei ai 
îndoielei şi neştiinjii apăsau sufletele. 
Pipăiau ca în întuneric şi nu se 
puteau îndreptă. Priveau spre cer, 
dar alinare şi încredere nu se sălăş-
luiau în ele. Ştiau oamenii ceva despre 
Dumnezeu. Nu se nădâiau, că de-a 
supra stelelor un bun Părinte păzeşte 
pe fiii oamenilor. Priveau înainte spre 
viitorul nehotărit, al cărui văl nime 
nu l'a desfăcut şi n'au găsit alt ceva 
decât moartea înfiorătoare şi fără 
nădejde. In zădar se pleca soţia 
iubitoare pe peptul bărbatului său 
moribund — nădejdea reviderei' nu o / 
potea mângâia. Despre trecut şi mai | 
puţin ştiau. Dacă micul băiat întreba J 
pe tatăl său : Taică dragă, de unde-i I 
lumea aceasta mare, florile şi păsă- | 
rile ? Părintele sau că mişcă din j 
umeri său că-i spunea ceva poveste. 
Intr'o atare lume sufletească nici 
ca- ne putem mira, dacă* chiar mare 
învăţat Arisiotele pe patu-i de moarte 
strigă fără nădejde că „In îndoială 
am trăit, în aceea şi mor, căci nu 
ştiu unde" merg. A h fiinţă supremă, 
fii cu milă spre mine!" Alchibiade 
cu aceea întrebare se îndreaptă catră 
dascălul său bătrânul Socrate: „Taică, 
spune-mi dară, cum trebuie să cinstesc 
în mod vrednic Dumnezeirea ?" La 
ce i se respunse: „Pretine. aceasta 
numai singur Dumnezeu o ştie. A v e m 
să aşteptăm,-până Ei însuşi va trimite 
pe cutareva înţelept din cer, Care să 
ne înveţe a cunoaşte aceasta". „ A h ! 
— suspine învăţăcelul — numai dacă 
ar veni până voi fi încă în viată 1" | 
Poeţii — ce e drept — visau
 fc despre j 
un anumit ioc ' de fericire, care îl 
numeau „Elizeum" unde vor să ajungă j 
cei buni după moarte, dar cine ar fi I 
putut să le dea chizeşie, că visul lor 
are să fie adevărat ? 
(Va urma.) 
1925. 




Pentru ca să poată fi părtaşi de j 
aceasta indulgenta cât mai mulţi ere- | 
dincioşi, Părintele nostru Papa Piu al ! 
Xl-lea dă cu prilejul aceasta cele mai 
largi puteri păstorilor suflăteşti, de a 
putea deslega de excomunicajiuni, j 
de cenzuri, de diferite păcate rezer- j 
vate 'intr'un chip deosebit Scaunului | 
Apostolic sau Episcopilor, — poteri 
ce nu le au pdeobş te duhovnicii, 
cari se află afară de Roma. Călătoria 
spre cetatea eternă este totodată şi 
un pelerinaj Ia locurile sfinte ale creş­
tinismului. Căci în adevăr intre con-
diiiunile cerute pentru câştigarea in­
dulgentei pe lângă spovadă şi sfânta 
Impărtăşenie, se cere vizitarea mor­
mintelor sfinţilor Apostoli Petru şi 
Paul, apoi a bisericilor Sf. Maria-
Maggiore şi Sf, Ioan din Lateran, în 
mai multe zile dearândul. Dacă cineva 
ar fi împiedicat să Ie împlinească pe 
toate, i se uşurează conditiunile po­
trivit împrejurărilor. 
La vizitarea diferitelor locuri sfinte 
Păr. Papa îndeamnă pe credincioşi 
să se roage într'un chip deosebit pen­
tru stabilirea păcii adevărate între 
popoare, pentru unirea tuturor biseri­
cilor creştine cu cea catolică şi pen­
tru locurile sfinte din Palestina. 
Cântărind cele scrise măf sus ne 
putem da seamă întru câtva de în­
semnătatea anului iubilar. Cele petre­
cute în ceilalţi ani iubilari ne întăresc 
în acest adevăr, căci se numără cu 
sutele de mii aceia cari au alergat 
la Roma cu acest prilej. Câţi oameni 
înduşmâniti cu Dumnezeu s'au folosit 
de un asemenea timp ca să se îm­
pace iarăş cu dânsul: câji oameni 
drepţi au crescut în sfinţenie, a|ră-
gându-şi cele mai înbelşugate haruri 
cereşti! 
Părintele Papa nădăjdueşte că 
acest an sfânt va strânge şi mai mult 
pe toii creştinii lângă Scaunul Apos ­
tolic şi prin aceasta se vor uni şi în­
ţelege şi mai uşor între dânşii. 
La Roma nici un catolic nu este 
cu totul străin, căci se află în patria 
sa spirituală. Aici vede cu ochii cen­
trul unităţii catolice, care se ridică 
deasupra tuturor naţionalităţilor; care 
caută să păstreze buna înţelegere în-
ffe toate popoarele de pe fata pă­
mântului. Ce bucurie şi înălţare sufle­
tească va simţi el în acest loc vene­
rabil! §i cât nu va ridica înflăcărarea 
sa pentru întreţinerea misiunilor cato­
l ice , văzând expozitiunea mondială 
din Vatican, menită să arate lumii 
întregi progresele făcute cu răspândi­
rea credinţei şi a » civilizaţiei între 
păgâni. 
Să ne rugăm aşadar- cu toată 
râvna ca acest an îubilar şi sfânt să 
reuşească cât mai bine. 
(^Lumina Creştinului". Tasi.) 
Din catehism. 
2. Ce este împărăţia ceriului ? 
. Dumnezeu este nemărginit în toată pri­
vinţa, prin urmare este nemărginit şi 
în privinţa intinderei şi a spaciului. 
Ori unoe ar pote se fie 'ceva, el este 
de fată. Sufletul omului este un ce 
mărginit, sufletele înviate pentru feri­
cire veşnică, vor potea să se trans­
mită prin actul voinţei din un loc în 
altul, insă nu vor fi prezenţi în tot 
'locul. Drept aceea, este părerea tutu­
ror învăţaţilor bisericeşti şi este învă­
ţătura bisericei că : împărăţia cerului 
va fi un Ioc anumit. — 
s Împăratul David spune că „se 
vor îmbăta fericiţii de bogăţia casei 
tale Doamne^ i din părăul fericirei 
tale se vor adăpa." 
Însuşi Mântuitorul seamănă îm­
părăţia ceriului cu o nuntă, o nu­
meşte în alt loc viată, fată de viata 
. aceasta de pe pământ, care o nu­
meşte moarte „şi vor trece din moarte 
în.viafă". 
De sine se înţelege că firea ome­
nească nu poate să-şi facă o idee 
absolut perfectă despre viaţa supra 
fireasca. 
.Mântuitorul lumii !a judecată va 
spune celor de a dreapta Iui: „Veniţi 
binecuvântaţii părintelui meu şi moş­
teniţi împărăţia, care este gătită voua 
dela întemeierea lumii". 
Din acesle cuvinte vedem că fe­
ricirea principală a celor din cer va fi 
insuşi Dumnezeu, precum spune el in 
Sf. Scriptură: „fii credincios până în 
sfârşit şi eu-iţi voi fi ţie resplata cea 
mare". 0 fericire secundare va fi tra­
iul în împărăţia lui Dumnezeu. A c e a ­
sta împărăţie trebue se fie cea' mai 
desăvârşită şi cea mai măreaţă făp­
tură a lui Dumnezeu, care a făcut o 
el cum ne spune; dela întămăierea 
lumii. 
Cât de măreaţă trebue să fie 
aceasta împărăţie, când el insuşi ne-a 
învăţat în Tatâi nostru să ne rogăm 
pentru venirea acestei împărăţii, zi­
când : „vină împărăţia Ta" . 
Caracterul fundamental al acestei 
împărăţii este veşnicia, cum a spus 
I insuşi Mântuitorul, că după jedecata 
\ pronunţată vor merge cei osindi{i în 
| muncă de veci, iar drepţii în viaţa 
i veci lor .— 
| După aceasta respundem la în-
! trebarea pusă că: 
j Împărăţia ceriului este acel loc, 
i unde domneşte veşnică şi deplină 
I fericire; 
! 




j îsus a zis: Mi e sete. ( !o« n 19. 28.) 
| S. scriptura ne spune că odată 
Baltazar îrr»peratul Babilonienilor a 
dat un prînz strălucit x t io r mai de 
frunte aî ţării sale. După ce s'a îm­
băiat cu oeazlunea acelui prînz stte-
lucit a lăsat se-i se aducă înainte 
vasele cele sînte de aur şi argint ale 
biserici din ierusalim cari ie a dus 
cu sine* Nabucodonozor ta'ăl seu 
când a cuprins ierusalimul §i a beut 
din ele eu cei mai â,e frunte ai ţării 
sale. . 
Când se petrecea ei astfel călcând 
cumpătul cel de lipsă în mâncări şi 
beuturi, iacă se vedea o mână care 
scrise pe părete scrisoarea aceasta: 
„Mane-Tekel-Fares" care nimenea nu 
o putea nici ceti nici eşplica. Singur 
Profetul Danîle se afla, care o ceti şi 
o explica împăratului Baltazar într'-
acolo, că Dumnezeu-1 va lipsi spre 
el de împărăţia, cea ce sa şi împlinit 
încă în noaptea acea, când împăratul 
fu ucisu, şi împărăţia îi se lua de 
cătră Mezii . 
Aceasta a fost pedeapsa a tot 
puternicului Dumnezeu pentru păcatul 
lăcomiei, sau a necumpătului în mân­
cări şi beuturi. Şt. Apostol Pavel 
numeră păcatul necumpătului în mân^ 
cari şi beuturi între acele păcate, 
despre carii se zice, ca cei ce le 
fac nu vor dobândi împărăţia cea 
cerească. 
Păcatul lăcomiei, sau necumpătul 
în mâncări şi băuturi e un astfel de 
păcat, cât fiu! lui Dumnezeu a trebuit 
să sufere pre cruce setea cea mai 
cumplită, ca să facă destul pentru ne­
cumpătul nostru în mâncări şi băuturi. 
Necumpătul în mâncări şi băuturi 
sau lăcomia e o pofta fără cumpăt 
spre mâncare şi băutură. Mâncarea 
şi băutura e un mijloc lăsat de Dum­
nezeu de a ne tine vieaia. 
Omul are se măninceş i se bea 
ca se trească, şi nu trebue să trească, 
ca se mănince şi se bee. Cel ce rriă-
nîncă şi bea peste cele de lipsă pen­
tru susţinerea vieţii — pâcătueşte. Cel 
necumpătat în mâncare şi beutură în-
trebuintiază cum nu trebue măncăr 
rile'şi beuturile cari sunt darurile lui 
Dumnezeu. El preîueşte pântecele 
seu mai pre sus de Dumnezeu. Spre 
a-şi îndestuli pântecele îş sacrifică 
averea, viata, sănetatea, şi chiar şi 
fericirea cea vecinică. 
Lăcomia sau necumpătul în mân­
cări şi beuturi aduce cele mai rele 
urmări cu sine şi anume: cel necum­
pătat în măncari şi beuturi se dejo-
seşte pre sine mai jos decât anima­
lele. Omul e făcut după chipul şi 
asemenarea lui Dumnezeu încât are 
minte şi voe liberă, şi încât e făcut dela 
Dumnezeu sânt, drept, cum e sânt şi 
drept şi Dumnezeu, cel necumpătat îş 
neonorează trupul cel format de Dum­
nezeu şi sufletul cel nemuritor ce 
locueşte în trupul lui' pentru că neji-
nănd cumpătul în mâncări şi beuturi 
se face mai de jos decât animalele, 
carii ştiu a ţinea cumpătul, în cât nu 
măninca nici nu beu mai mult de cât 
le trebue. „Tu tj-ai dobândit pântecele", 
zice S-tul loan gura de aur, „ca se-l 
nutreşti, nu ca să-1 împli, ca se dom­
neşti pre'ste el, nu ca el se domnească 
preste tine, ca se-ti servească lie spre 
a nutri cele altele părţi ale corpului, 
nu ca tu săi serveşti Iui, nu ca se 
calci marginile cumpătului". 
(Predice populare G. Popp). 
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